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ESTUDIO PALINOLOGICO DE LAS ESPECIES EUROPEAS 
DEL GENERO LAUNAEA Cass. 
(COMPOSITAE, LACTUCEAE) 
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Departamento de Biologia Vegeta l. Facu ltad de Ciencias Biológicas. Unive rsidad de Valencia. 
(Recibido el 12 de jul io de 1986. :\ccptndo el 30 de l\\arzo de 1987) 
Res umen : Se estudian los carac.:teres palinológicos cualita ivos y cuantitati-
vos , a M.O. y M.E. B., así como l a estructura de la exina a M. E. B., de las 
seis especies eur opeas del género Launaea Cass . : L. a rbo r escens , L. 
cer vicor nis , L . fragi lis , L. lani f er a , L. nudicaulis y L. pumi la. Todas 
ellas presentan un tipo polínico común tricolpor orado, equ i nolof'ado, con dos 
zonas polares y quince lagunas , subobl ato , y exina no caveada . 
SUMMARY: Quali tati ve and quantitative palynol ogical characters were studied 
by L. M. and S. E. M., and exine structure by S . E. r~ . , i n t he six european 
species of Launaea Cass . : L. ar bores cens , L. cervicornis , L. f ragil is , L . 
l anifer a , L. nudicaulis and L. pumila . A s i ngl e pollen type is common to all 
the species : tricolpor orate , echinol ophate , wi th fifteen l acunae a nd bolo 
polar are as , suboblate , wi t h caveae absent. 
1 NTRODUCC ION 
El géne ro La unaea Ca ss . se i ncl uye en la t r ib u Lac tuc ea e , pa ra 
cuya div i sión en subt r i bus se han ut i lizado, ent re otros , los ca r ac teres 
pa l inológ icos (STEBB I NS, 1953) . Estos han sido uti liza d os ta mbién en e l 
tratam iento sis temático de alg un a de d ichas su btrib us, como St e ph a nome-
r i inae (TQM B, LARSON & SKVARLA, 1974) y Microse r iidi n a e (FEUER & 
TOMB, 1977), has ta la actu a lidad, sin embargo, no se h a r e a 1 i zado 
ningún tra bajo que compre nda al conjunto de los táxon es i ncluidos e n l a 
subt r ibu Crepi di nae en la que se inscribe el gé nero Laun aea Cass . Este 
gé nero , de origen cen tro- as iático , com prende unas sete n ta es pecies 
(AMIN, 1980), esta ndo representado en Eu ropa por seis , d e las q u e , co n 
excepción de L. fr agi l i s (A sso) Pa u,t ambié n en Sici lia , y L. cerv icorn is 
(Boiss . ) Font Quer & Rothm . , endémica de las Is l as Ba l eare s , L. 
a r bore scens (Ba tt . ) Mur b . , L. l anifer a Pa u, L. nudicauli s (L. ) Hook . f. 
y L. pumila (Cav . ) Kuntze, vive n excl us iva men te e n la Pe n i nsu la 
Ibérica , de la que ésta últ ima es endémica . L. mucronata ( Fo r ska l ) 
Musc hle r, de Macedonia , no se inclu ye en éste estud io , pues según 
BOU LOS ( 1964) su prese ncia en es te á rea geográfi ca es d ud osa . 
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Hasta la actualidad, han sido estudiados los caracteres 
palinológicos solamente en a lgúnas especies del género Launaea: L. 
acanthoclada Maire (TOMB, 1975), L. asplenifolia (Roxb.) Hook . f. 
(VARGHESE, 1964: DAKSH lNl & S!NGH, 1970), L. chondrilloides Hook . f. 
(jA IN & NANDA, 1966-67), L. fallax (jaub. & Spach.) Kuntze (DAKSHlNl & 
SlNGH, 1970) y L. nudicaulis (L . ) Hook. f. (CHA UBAL & DEODl KAR , 
1965), de ellas so lo l a última se incluye en este trabajo. Los resul tados 
aportados por los autores son coincidentes en cuanto al tamaño y 
orna mentación de los pólenes de la s di st in tas especies, sin embargo 
difieren en lo que respecta a forma y apertu ras, pues mientras 
VARGHESE (1964) considera el polen de L. asp lenifolia como prolatoesfe-
roidal, los restantes autores consideran que los granos de polen por 
ellos estudiados son es feroidales; en cuanto a las aperturas, las 
diferencias son mayores, así VARGHESE ( 1964) describe el pole n de L. 
aspl enifoli a como t r icolpa do, CHAUBAL & DEODIKAR (1965) consideran el 
polen de L. nudicaulis como tricolporado y ]AlN & NANDA (1966-67) el de 
L. chondrilloides como "tricol poroidado ... .. . br evicolpado con finado en la 
laguna peral". Posteriormente BLACKMORE (1982 a), ha demostrado que 
las aperturas de las Lactuceae son colpororadas, compuestas por un 
colpa y dos poros qu e se sitúan en el téctum, base y nexina 
respectivamente. 
Por otra parte, h ay que destacar el trabajo de SAA D (1961) 
quien en base a la ten dencia evolutiva que se manifiesta en el género 
Sonchus hacia la formación de laguna s polares, establece la hipótesis de 
que e l tipo polinice de Launaea , sin dichas la gunas polares, sería el 
origina rio , y de é l derivaría probab lemente el que presentan gran 
número de especies de Sonchus con lagunas polares , y tal vez los de 
Crepis y Lactuca. 
MAT ERIAL Y METODOS 
Se han estudiado 16 poblaciones a partir de materia l recolectado 
en el campo, cuyos testigos se conservan en el Herbario de l 
Departamento de Botán ica de la Facultad de Ciencias Bi ológicas de 
Valencia (VAB ), o b ie n procedente de ot ros herbarios. 
El estudio a l microscopio óptico (M.O.), se realizó con un 
Fotom icroscopio Zeiss i l sobre preparaciones acetolizadas según la 
técnica de ERDTMAN ( 1969), obteniéndose cinco preparaciones de cada 
muestra que se conservan en la colección del Departamento antes citado, 
y cuya relación, junto con los datos de las localidades, recolector y 
año de recolección se indica n aparte (ver MATERIAL ESTUDIADO). De 
C'R rla ..ooh l RriAn ~E> tomRrnn 3() rnPrlirl ;¡c. rlP 1"~ P)P~ ...... f1.l .:~r (Pl ;1 .::>rn:~tl"ri:~l 
(E), anchura de l as crestas y zonas polares, longitud de las espinas y 
g r oso r de la ·exina (Tabla 1). El estudio a l Microscopio Electrónico de 
Ba rri do (M . E .B. ) se hizo con un ] EOL ]SM-235, en polen natural y 
acetolizado, previa metalización de las muestras en un ion Sputter JEOL 
] FC-1100 . Para e l estudio de la estructura de la exina, se obtuvieron 
cortes según la técnica descrita por BLACK MORE & DlCKlNSON (1981). 
La nomenc la tura util izada en las descripciones corresponde a la 
de \;QDE HOUSE ( 1935) para la escultura , PARDO (1985 ) para la est ructura 
de la pare d , BLACKMORE ( 1982 a) para las aperturas y ERDTMAN 0969, 
1971) para los restantes caracteres. 
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RESULTADOS 
Las especies estudiadas del género Launaea Cass . muestran un 
t ipo polinice com ún tr ico lpororado, equinoloiado e isopo lar. La forma es 
subobla ta en todos los casos, y el aspecto en corte óptico ecuatorial 
(c.o . e . ) es hexagonal (Lam. l , fig. ! ), y subcircul a r en corte ópt ico 
meridiano (c.o . m. ) (Lam. l figs. 3 y 5). 
Tamaño mediano, de 29- 27 J.lm . pa ra el eje P y 33-44 ).lm. para 
el eje E, mu y similar a l encontrado pa ra las otras espec ies del género 
que han s ido estudiadas por autores a nteriores (jA 1 N & N ANDA, 1966-67 ; 
VARGHESE, 1964; DAKSHlN l & Sl NG H, 1970). 
Al igua l que la mayoría de La ct uceae 1 BLACKMORE, 1984 ) , los 
pólenes de Launaea son equinolofados . Presentan quince lagunas, tres de 
e\las pera les, de for ma subcuadrangular, si t uadas en la zona 
ec ua toria 1: seis a bpora les , de forma subtria ngu lar, s i tu a das en los 
mer idia nos de las lagunas para Jes, entre éstas y las zonas polares 
(Lam . 11, fi gs. l y 2) , parcialme nte separadas de aquellas por una 
cresta que en su zona central esta in te rrumpida por una bcec h a , 
mediante l a cual se comu nican ambas , y cuyas dos partes estan mas o 
menos separadas depe ndi endo del grado de hinchamiento del grano de 
polen (BLACKMORE, 1982 b ); seis lagunas paraporales de forma 
pentagonal (Lam. l, figs. 5 y 6) di spuestas dos a dos e n las zonas 
mesocól picas, separadas entre sí por una cresta ec u a torial. La anchura 
de las crestas varía entre 4- 5 ,um. Las crestas que delimitan 
super iormente las lagunas ab porales converge n hac ia los polos, que 
estan formados por se ndas zonas pola res de anchura s i mila r en las 
especies estudiadas , con ligeras variaciones poco significa tivas e ntre las 
especies o entre poblaciones de una misma especie . Solament e un a 
pobl ación (LF 322), correspond iente a L. f ragilis, presenta alg únos 
granos de polen con se is lagunas polares (Lam . l fig . 6) . 
Tres aperturas colporora das , compuestas por una ectoape rt ura 
colpada que abarca el conj un to de cada laguna para! y las dos 
abporales con las qu e se relaciona, estrechada por las dos cres tas que 
delimitan dichas lagunas; mesoapertura parada subcuadrangular ( Lam. 
11 , figs. 6 y 8); endoapertu ra parada, l alongada, con extremos ag ud os 
(Lam . 11 figs. 6 y 8). A veces constreñida centra lmen!e. Meso y 
endoaperturas es tan cubiertas por un opércu lo (Lam . 11, fi gs. 1 y 2) 
que impid e apreciarlas en polen no acetoli zado. 
Ex i na no caveada, de 3 .5-4.5 J.lm. en l a zona polar y 6-8 ¡Jm. 
en la s crestas, con sex ina cinco veces mayor que nexina en las crestas 
e igual en las lagunas no ape rtu rales; nexina eng rosada junto a las 
aperturas. Sexina de finas columelas infratectales en las crestas, que 
desaparecen en las lagunas parapora les. Colume las tectales también 
finas, anastomosadas for mando una red , muy reduc id as e n las lagu nas 
paraporales . Tectum perforado con perforaciones que tiend e n a hacerse 
mayores hacia la base de las es pinas . Estas , de 2-3 ¡Jm. de longitu d y 
forma cónica , son con tinuación del tectum , y se disponen en número de 
6-8 formando hileras simples sobre las crestas i nter lac un a res y en las 
zonas polares. En éstas , además de la s que bordean l as lagu nas 
a bpora les, puede haber espi nas adiciona les repartidas por su superficie, 
cuyo número es similar en todas l as especies estudiadas salvo L. 
nudicaulis en que el número es mucho mayor , d ic ho número va ría 
ampliamente en t re dist intos granos de una misma población (Tabla l), 
con un orden de variación mayor que entre poblac ion es de una misma 
especie e incluso entre especies dist inta s. 
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En una de l as pobla ciones de L. pumil a (LP 318) , apa recen 
frec u entemen te granos de po len anormales , en que las lagunas son 
irregulares en nú mero, morfolog ía y disposición , que varían de un grano 
a ot ro, ( Lam. 1 , figs . 7 y 8) . Algúnos de esos granos de polen , son 
tetrapenu ra dos, de forma cuadra da en c.o.e. que, adem ás, prese ntan un 
t amaño mayor que los t riapertu rados (40-50 x 55- 64.8 ~ m.) . 
TAXONES TESTI GO PIE G.E .P. G.E.C. A. d . A. c . 
L. a rborescens LA 52 31 ,5!1 .3 35 .8! 1. & 0.87 l.l 1.-10 8- 10 
(JO-JI ) (ll-40) 
li\.312 32 . 2:1.6 38!1. 5 0 .8~ 4-9 8-10 
(19-JI ) (36-40) 
LA311 31.~: 1.8 35 .5t l. 5 0. 88 J. l 1-9 7- 11 
(19-J6) (lJ-J8) 
L. cervicornis LC313 31.6!1.8 37 . 2 ~1 . 2 0.81 J.l 8- 13 8- 11 
(19-JI) (J6-J9) 
L. frag ilis LfBlo 32 . 1!1.1 37 . 6! l . ~ 0. 85 J-8 9- 10 
(JO-J4) (JI-40) 
LF322 33.5!:2.1. 38.8!2 .6 0.86 J . l 7- 10 8- 10 
(19-Jl) (J6-44} 
lf 323 33.8,! l.~ 39 . 6.11 . 3 0.81 3.1 6-12 9- ll 
(31-JI) (Jl-41) 
L. l a nifera LL314 33.~!1.8 38 . 6.::1.9 0.86 J .l ~-l l ,_, 
(30-ll) (JI-41) 
ll53 33 .9!0. 8 38.3d 0.88 6.1 1-9 1-9 
(J1-JI ) (31-40) 
LLS~ 33 .hl.l 38.8: 1.2 0. 86 J.l 5-10 7-10 
(JI-J6) (36-~ 1) 
L. nudicaulis LNJIS 31 . 2.::1 . 5 36 .9!1. 8 0 . 8~ J. l 12-2 1 6-11 
(19- J4) (J 4-40) 
LN316 31.7:1.6 38.1. !1 . 7 0.61 J. l 12-21. 9-12 
(19-34) (JI- 41) 
LN317 33 .6: 1.3 39! 1. 6 0. 66 J . l 11-22 8-11 
,11? H,l ,~ •. t l 
L. pumi la LP3 18 34.::1.6 40 .1!1.1 0.84 7-12 7-10 
(J I-Jl) (J8-41) 
LP3 19 33 . 1:.1.1 39 . 1:1. 3 0. 64 4.1 7-10 9-12 
(31- 31) (J6 -4\) 
LP320 33.4:.1.1 39 . 1.1 1. 5 0. 85 4.1 10-15 8- 11 
(3 1-31) {35-41) 
1 ~BLA 1. - Datos cuantitativos en las especies de Launaea es udiadas ; P, eje polar; E, diaaetro 
ecuat ori a l; G.E.P .• grosor de l a exina 
'" 
la zona polar ; G. E.C . , grosor de la ex- i na 
'" 
las 
cf"estas; A. d .. nú u r o de esp inas adicionale s en la zona polar ; A. c. , Anchu ra de las crestas . 
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Dl SCUSION 
Los caracteres pol ín icos son comunes a las espec ies estudiadas 
de 1 género La una ea, que presentan pólenes tri col perora dos, eq u i nolofa-
dos, isopolares, su bob latos, con tamaños muy próx i mos para las 
dis t intas especies, ent r e 29-37 pm . para el eje polar, y 33-44 )l m . de 
eje ec uatorial. Presentan quince lagunas, t res perales, seis abporales y 
seis parapora les , separadas por c res tas de superf icie equinada a l igual 
que las zonas polares. 
El ta maño pol ínico de las especies estudiadas del género 
Launaea, es simi lar para todas el las, con rangos de variación reducidos 
(F ig . 1), que asim ismo son sim i lares a los de las especies es tudiadas 
por otros au tores . 
La forma, defin id a por la proporc ión e n tre los ejes, es 
subob lata e n las especies estudiadas . Otros autores desc riben los pól e nes 
de las especies de es te género q ue ellos estudian como prolatocsfero ida-
Jes (VARGHESE , 1964) esfe roida les (CHAUBAL & DEOD l KAR, 1965; JAIN & 
NANDA, 1966-67 ; DAKSH l Nl & SlNG H, 1970 ), incluyendo e ntre és tos a L. 
nudica ulis. Las d ifer encias en los resultados podrían exp li carse por las 
técnicas y medios de monta je emp leados, que son distin tos entre sí y a 
los empleados aqu í. En es te sentido es importante no t ar que los pólenes 
de distintas especies de Lac tucea e inc luidas en l as subtrib u s Stephano-
me riinae (TOMB , LARSON & SKVA RLA; 1974) y Mic rose r iidinae (F'EUER & 
TOMB , 1977! , presentan for mas igua les a las nuestras, en pól enes 
acetol izados y monta dos en gl icerogelatina, como se hace en e l presente 
trabajo . 
En c ua nto a las a perturas, nues tros res u l tados difie re n asimismo 
de los obte nidos por los a u tores antes ci ta dos y , e n tre los e u a 1 es h a y 
difere nc ias en sus resu lt ados como se ha señalado antes, mie n tras que 
coinc idi mos con BLACKMORE ( 1982 a) para quien las Lac t uceae tienen 
pólen es s iempre t r icolporora dos, salvo l a s excepc ión seña l ada en L. 
pumila . 
Los caracteres pa h nológicos no p rese ntan d iferencias s uf ic ie ntes 
para l a separac ión de las espec ies, solamente el número de esp in as de 
las zonas polares permitiría diferenciar a L. nudica uli s de l as resta ntes 
especies estud ia das . 
Por Ulti mo, la presencia ocasional de lagu nas pol ares e n L . 
fragilis, estab lece un pos ible punto de contacto con o t ros gé n eros 
emparen ta dos, como Sonchus , en que se manifi esta una tende ncia a l 
desar rollo de l agunas polares, a pa r t i r de un ti po orig inario similar al 
qu e presentan l as especies est udiada s de Lau n a ea (51\AD , 1961). Esto 
vendría en apoyo de la h ipótesis de BOU LOS ( 1960), sob re e l probabl e 
orí gen del género Sonchu s a partir de Launaea. 
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MATERIAL ESTUDIADO 
J<l'Uu uvvo ~.vv~rvv:.I"\-"M fll lol r:R.U. · Pi 'l.i;o,, P'l7 . VAR : Po1o del [soarto . P31 1. YALA2103 : MURC IA : 
Aguilas , P312, HA\ 84 192. 
L. cer \l ic orni s 8AlEfiRES : Po rt d1 An dr aitx, P3 13, HAI39717. 
L. f r agilis VALE UCI A: El Sa ler, P84, VAB ; l i r ia, Pl22 . VALAJ59 ; Teresa-Ayora, P323 , VAS . 
L. la nifera ALM ERJA : A.l!D erí a, P53 , \1~8 ; Barranco del Paleer , P3 14, H ~2t.2492 . MURCIA: 
Aguilas , P54, MA\84192 . 
L. nudicau li s ALHE RJA: Be nahadux , PJ\ 5, H ~ 1 3963J . MURC IA : Puerto lu!lbreras- Aguilas , 
PJ \6 , VALA2Q ) t, , VAL ENC IA: Hogente , P3 17, YALAJ986 . 
L. pueila GU AOAUJARA : Huete-Buend ía, PJ18 , .~ A\87 1 97 . HURC IA: Ca r avaca, PJ\9, HA248844 . 
VA LEHClA' Pa t ecna, P320 , VALA 5122 . 
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F IGURA 1: Test de Simpson y Roe de los ejes P y E . En o rd enadas se 
expresan las me di da s en micras , en abscisas las poblac i ones estudiadas 
indicadas por la abreviatura del nombre de la especie y e l n úmero 
correspondiente a la preparación te stigo. 
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LEY ENDA DE LAS LAMLNAS 
LAH IN.A t. - l , Launaca fragili s, foto M. E. B. , ~ista po lar AO!itra nd o la zo na po lar y tres lagunas 
ab porales en po l en no acelolizado , 2, i de . en L. ccrvicorn is . 3, L. lanifera, foto M.O . en 
vista later al mostrando la exi na . 4, L. pu1i la, foto M.O. de la zona polar . 5, L. f rag i l i s, foto 
M. E.O . 11ost ra ndo una vi sta la te ral en que se obsenan dos lagun as paraporales separadas por 1.1na 
cr esta ecuatorial . 6, L. fragilis, foto M. O., vista polar en que se obser~an tres lagunas 
pol ar es . 7 y 8 , l. pu•i l a, foto M. E.B . y M.O . re spect iva l:lente , de granos de polen anorma les en 
vista polar, ~os t r ando di fe ren tes for11as de l agu nas y zonas pola res . Escala \0 ,um . 
LAM WA 11. - 1, l. cervi corn is, foto M.E.B. de polen no acetolizado ostrando el opérculo so bre 
una lag una pa r a !. 2, idcrn . en L. arborescens . 3 y 1,, l. fragi l is, l aguna po r al en pol en 
acetolizado mostrando la roes oapertura y deta l le de la misma . 5, l . nud icau li s , foto M. O. de la 
endoapertura . 7 y 8 , L. f ragi l is co r te de la ex i na en polen acetol i lado, en la que se ap recia su 
est ru ctura , en 7 co rt e longi t udina l de una cres ta y t r anversal de ot ras , en B ide~t~ . y vi sta de 
una endoapertura . Escala 10 )J IIl . 
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